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A Study on the Conscious of Nation and 
Writing Styles of Xiao Hong in Her Fictions The 






This research focuses on the nation conscious and writing 
styles in Xiao Hong’s fictions:  The Biography of Hulan River 
and MaPoLe. The above fictions show a strong conscious of 
nation in different way. The Biography of Hulan River appears 
highly lyrical, while MaPoLe presents an irony style and makes 
criticize to young intellectuals. Considering the both fictions 
were written in 1940s, the different writing styles could imply 
a special relationship between the writer’s individual 
personalities and social-historical circumstances, which refers 
to a mixture or adjustment of inner and external conflictions. 
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1 例如楊義在《中國現代小說史》中即抱持此項觀點。見楊義：《中國現代小說
史》第二冊(北京：人民文學出版社，2005 年)，頁 532。 
2 蕭紅的《馬伯樂》第一部，完稿於 1940 年，並於同年出版;第二部則是在 1941




































































                                                 
5 原表於日為 1933 年 12 月 17 日，後曾收至蕭紅散文、短篇小說集《橋》，(上
海：文化生活出版社)，1936 年 11 月。本文引用的版本乃出自：蕭紅：《蕭紅
全集中．破落之街》，(哈爾濱：哈爾濱出版社，1998 年)，頁 699。 
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自 1932 年與蕭軍結婚，6 年後離婚，馬上又在 1938 年與端木蕻良
再婚，而後又還有一個駱賓基，以「知音」的身份，一路在端木不
在她身邊時守候著她，幾年間密度相當高的感情經驗，也讓蕭紅一








                                                 
6 有關於蕭紅、蕭軍跟魯迅結識與交往的過程，可參見林敏潔<魯迅與蕭紅交往
考寁—兼論《回憶魯迅先生》《民族魂魯迅》>，《新文學史料》，2001 年 03 期，
頁 126-136，有相當完整的整理。 
7 原表於日為 1939 年 10 月，後收至蕭紅的《回憶魯迅先生》，生活書店一九四
○年七月出版。本處所引用的版本乃出自：蕭紅：《蕭紅全集中．回憶魯迅先



























    看客、麻木、無知、迷信的國民性，在魯迅《吶喊》、《徬徨》
中曾存在的，到了 1940 年的蕭紅所回憶起來的童年世界，也仍然
鮮明的存在。而蕭紅跟魯迅一樣，對於那些舊式的腐朽裡卻偶爾也
                                                 
8 蕭紅：《蕭紅全集上．呼蘭河傳》，(哈爾濱：哈爾濱出版社，1998)，頁 155。 
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神勝利」的「方法」跟阿 Q 比起來，有過之而無不及。而且阿 Q
的行為至少都是外顯的，他會亂說話/說錯話以致於招打、直覺起了
                                                 
9 蕭紅：《蕭紅全集中．回憶魯迅先生》，(哈爾濱：哈爾濱出版社)，頁 944。 
10 同上註，頁 956。 
11 同上註，頁 957。 
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12 蕭紅：《蕭紅全集上．馬伯樂》，(哈爾濱：哈爾濱出版社，1998)，頁 280。 
13 同上註，頁 324。 
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14 同上註，頁 442。 
15 同上註，頁 462。 
16 同上註，頁 462。 








      太太說：「買船票到哪裡？」 
  馬伯樂說：「人家到哪裡咱們到哪裡」 




















                                                 
18 同上註，頁 513。 
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